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KompleksbarnbemilaiRM202jutadibina
UNIVERSITI Putra Malaysia(UPM) akanmembinaKom-pleks Fakulti PerubatandanSainsKesihatandengankos
RM202juta.
Kompleksyangdijangkasiap se-
penuhnyapada9 Januari 2006 itu
dibina bersebelahanHospital Ser-
dang.
Fakulti berkenaanmerupakansa-
tu-satunyafakultidi UPM yangdi-
lengkapidengankemudahaninfra-
struktursepenuhnya.
Menurut Naib Canselor UPM,
Prof.DatukDr. Mohd ZohadieBar-
daie, pembinaankompleks berke-
naanakanmelonjakkanpermintaan
terhadappelajarprogramperubatan
di negaraini.
"lni sekaligusakanmenambahbi-
langandoktordi negaraini yangse-
makin tinggipermintaannya,"kata-
nyapadamajlispecahtanahdi Ser-
dang,Selangorbaru-baruini.
Kompleks itu mempunyaienam
blok utamaiaitu blok pentadbiran,
blok pensyarah,blok makmal,blok
perpustakaandanmuzium,blokku-
liah danblok tutorialdan blok ke-
diarrianpelajar.
Pihak universiti menyerahkan.
kontrakpembinaankompleksterse-
but kepadaFive-H ProjectManage-
ment Sdn. Bhd. dan SunissaSdn.
Bhd. selakuperundingdan pemaju
projektersebut.
Menurut lohadie, padamasaini
pelajarfakultiberkenaantidak ter-
tumpudi satupusat,sebaliknyaber-
selerakdi kampusSerdangdanKua-
la Lumpur.
"Kompleksberkenaanakandapat
mengumpulkansemuapelajardi sa-
tu tempat,"katanya.
Kemudahan
Hospital Serdangyang dijangka
siappadatahun2004akandiguna-
kansebagaihospitalpengajaranun-
tuk pelajarfakultiberkenaan.
Sekaligus, ini dapatmengangkat
martabatprogram Perubatandan
beberapa program yang lain ke
tahapyanglebih tinggi,kataloha-
die.
UPM kini semakinrancakmenye-
diakan kemudahandan prasarana
yang terbaik untuk mewujudkan
suasanapekerjaandanpembelajaran
yanglebihkondusif.
lni akandapatmembantuproses
pembelajarandancarakerjadengan
lebihdektif.
Padamasaini, dengansokongan
danpembiayaankerajaan,beberapa
projekpembangunanakademikdan
pelajarsedangdijalankandi UPM.
lni termasuklahKompleksPenye-
lidikan dan PembangunanFasa I,
KompleksPerumahanSiswazah,Fa-
kulti Kejuruteraan Fasa 2B dan
KompleksFakulti PerubatanVeteri-
nar.Malahbeberapaprojeklagiakan
mula dilaksanakandalam jangka
masaterdekatini.
SementaraDekan Fakulti Peru-
batanSainsdanKesihatan,Prof. Dr.
Azhar Md. lain berkata,pembina-
an kompleks tersebutdapatme-
ningkatkan pengukuhankomuni-
kasi dan interaksi sesamapelajar
dankakitangan.
"Malahia akandapatmengurang-
kan pembaziranmasauntuk ber-
ulang-alikdari fakulti ke hospital,"
katanya. Kualiti pengajian secara
teoridanpraktikalpula akandapat
dipertingkatkan,kataDr.Azhar.
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